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Decreto de 3 de febrero de 1945 por el que se autoriza
la construcción de un buque aljibe de mil toneladas
de carga.,--Página 272.
Otro de 3. de febrero de 1945 por el que se Luodifica el
de 5 de mayo de 1941 sobre construcción de ocho re
molcadores de trescientos I. H. P.-Página 272.
Otro de 3 de febrero de 1945 por el que se autorizan las
obras de nuevos talleres de maquinaria en ra Facto
ría de Cartagena.-Página 273.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Decreto de 2 de febrero de 1945 por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola
al ex Ministro. de Agricultura Excmo. Sr. D. Raimundo
¡Fernández Cuesta.-Página 273.
Otro de 2 de febrero de 1945 por el que Ae concede la
Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola al
Capitán General de Cartagena, Almirante D. Francisco
Bastarreche y Díez de Bulnes.-Página 273.
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
Instructores.-Orden de 13 de febrero de 1945 por la que
se nombran Instructores de los cursos de Ayudantes
especialistas Artilleros én el crucero Canarias a los
Tenientes de 1Zavío D. Javier Prieto Diga y. D. Angel
Liberal Lucini.-Página 274.
Otra de 13 de febrero de 1945 por la que se nombra Ins
tructor de los cursos de Cabos primeros Artilleros en
él crucero Canarias al Teniente de Navío D. Joaquín
Peralba Giráldez.-Página 274.
Otra de 13 de febrero de 1945 por la que se nombra Ins
tructor de "Educación Marinera e Instrucción Mili
tar" de la Escuela de Mecánicos al Alférez de Ñavío
D. Franco Rodríguez Torres.-Página 274.
Otra de 13 de febrerode 1945 por la que se nombra Ins‘
tructor de Oficiales de la Escuela de Submarinos al
Capitán de Máquinas D. Vicente Sellés Baello.-Pági
na 274.
Otra de 13 de febrero de 1945 por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Buzos alCapitán de MáquinasD. Antonio Clemente Orozco.-Página 274.
Otra de 13 de febrero de 1945 por la que se nombranInstructor y Ayudante Instructor para Suboficiales y
Marinería en la Escuela de Submarinos al Teniente deMáquinas D. Angel García Llamas y al Mecánico Ma
yor D. Juan León Casadevall.-Página 274.
Otra de 13 de febrero de 1945 por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Mecánicos al Capitán de In




.1 yudantes instruétores.-Orden de 13 de febrero de 1945
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Es
cuela de Buzos al Condestable Mayor D. José Hernán
dez Ramos.-Página 274.
Otra de 13 de febrero de 1945 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de "Instrucción Marinera" de la Es
. cuela de Mecánicos al Contramaestre primero D. Juan
riVrres Prol.-Página 274.
Otra de • 13 de febrero, de 1945 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de "Instrucción Marinera" de la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad al Cabo primero
de Maniobra Luciano Pérez Fernández.-Página 274.
Otra de 13 de febrero de 1945 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de los cursos de Ayudantes especia
listas Artilleros en el crucero Canarias al Cabo primero
Artillero Ramón Vigo Ocampo.-Página 275.
Otra de 13 dé febrero de 1945 por la que se nombran Ayu
dantes Instructores del Cuartel de Instrucción del De
-parta mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
personal que se indica.-Página 275.
Distintivo de Profesorado.-Orden de 13 de febrero
de 1945 por la que se concede el distintivo de Profe
sorado al Capitán de Fragata D. Mario Romero
Abella.-Página 275.
Otra .de 13 de -febrero de 1945 por la que se concede
el distintivo de Profesorado.. al Capitán de Corbeta
D. Joaquín María Pery Junquera.-Página 275.
ofe4ores.-Orden de 13.de febrero de 1945 por la que
se nombra Ayudante Profesor de las asignaturas de
Higiene y Prácticas Sanitarias al Teniente Médico
Carlos 'Mendoza Fernández.-Página 275.
Conruros.-Orden de 13 de febrero de 1945 por la qty
se abre concurso entre personal civil para cubrir una•
plaza de Profesor de Inglés y Alemán en la Escuela
de Armas Navales.-Páginas 275 y 276.
Otra de 13 de febrero de 1945 por la que se abre con
-
curso
, entre personal civil para cubrir una plaza de
Profesor de Dibujo en la Escuela de Armas Navales.-
Página. 276.
Otra de 13 de febrero de 1945 por la que se abre con
curso para cubrir una plaza de Profesor de Francés,
para Aspirantes de Máquinas. en la Escuela de Me
cánicos de la Armada.-Páginas 276 y 277.
• SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.-Orden de 11 de febrero de 1945 por la que
se dispone pase destinado a la Inspección Técnico
Industrial de la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares del Departamento Mari
timo de El Ferrol del Caudillo el Auxiliar segundodel C. A. S. T. A. clon Manuel Vivero Cereijo.-Pági
na 277.
Lieenci0s.-Orden de 11 de febrero de 1945 por la que
se concede licencia por enfermo al Mecánico primeroD. Maximiliano Caramés Neira.-Página 277.
REQUISITORIAS EDICTOS
Página 272. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA - Número- 30.
DmOR•nTos
IVIiristerio de Marina
Examinado el expédiente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción de un buque
aljib. de mil towladas d carga, en cuya tramitación se, han observado los requisitos exigidos por la le
gislación vigente, y en cumplimiento (12 los precept-s contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído el informe favorable del Consejo de
Estado y a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Morina para llevar a cabo la construcción de un bu
que aljibe de mil toneladas de carga, encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las Cons
trucciones Navales Militares en la forma 'propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba,
_ y con arreglo al proyecto .a él unido, autorizándo e al propio tiempo para ello el gasto de cinco millo
nes .ochocientas veinticuatro mil seiscientas trece pesetas, a invertir en dos anualidades, con cargo al
presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo ID'« el presente Decreto, dado en Madrid a tres de febrero de mil novecientos cua
renta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.
-SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina, en el que se hace constar la nece
sidad de que los ocho remolcadores de trescientos I. H. P., cuya construcción fué acordada por De
creto de cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, y los tres del mismo tipo provistos de To
bera Kort, cuya construcción se aprolió por Decreto de nueve de noviembre de mil novecientos cua
renta y cuatro, queden afectos al servicio de la Marina de Guerra, a ,propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Queda modificado el Decreto de cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y
uno que, al autorizar la construcción de ocho remolcadores de trescientos I.
H. P., disponía que cinco
de ellos habrían de quedar asignados a la Marina de Guerra y tres a las Factorías del Consejo Orde
nador de las Construcciones Na-Tales Militares, en el sentido de que los ocho remolcadores de referencia
serán entregados a la Marina. de Guerra.
Artículo segundo.—Queda modificado el Decreto de nueve de noviembre démil novecientos cuarenta
y cuatro, que al autorizar la construcción de tres remolcadores de trescientos I. H. P., provistos cle
Tobera Kort, asignaba dos a la Marina de Guerra y uno al . Consejo Ordenador de las Construccio
nes Navales Militares, en el sentido de que tollos ellos serán entregados a la Marina de Guerra.
Artículo tercero.—El Ministro de Marina, cuando lo estime conveniente, podrá autorizar la cesión
transitoria al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, y en concepto de auxilio,
de
los remolcadores que este Organismo precise para su servicio, los cuales causarán baja accidental
en
la Lista Oficial de buques de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de febrero de mil novecientos
cua
renta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNAND1DZ
Número 89. DIARIO OFICIAL
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para las obras de nuevos Talleres
de Maquinaria en la Factoría cL Cartagena, en cuya tramitación se han -observado los requisitos exi
gidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptbs contenidos en el artículo
sesenta
y siete de la Ley de AdminiStración y Contabilidad de la Hacienda Pública, y previo informe del Con
sejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de nuevos Talle
res de Maquinaria en la Factoría de Cartagena, .encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de
las Construcciones Navales Militares en la forma -propuesta en el correspondiente expediente, que s?
aprueba,, y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiempo para ello, y para in
vertir en varias anualidades, el gasto de doce millones seiscientas setenta y nueve mil quinientas cin
cuenta pesetas con diecisiete céntimos, con cargo, al p-esupuesto extraordinario, de cuya cantidad se prevé
una inversión para el año en curso de seis millones de pesetas, debiendo tenerse en cuenta las obser
vaciones,de carácter administrativo hechas por el Consejo de Estado en la última parte de su' dictamen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de febrero de mil novecientos ctia
renta y cinco.





En atención a los méritos extraordinarios que concurren en el Excmo. Sr. D. Raimundo Fernán
dez Cuesta, ex Ministro de Agricultura, y como comprendido en el artículo primero del Decreto de
catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, en relación con el tercero y sexto del Reglamento
'de catorce de diciembre del mismo año, por los que ha sido rehabilitada la Orden Civil del Mérito Agrí
cola, a propuesta del Ministro de Agricultura, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de febrero sde mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y SAENZ DE HEREDIA
(Del B. O. del Estado núm. 45, pág. 1.287.)
En atención a los_ méritos extraordinarios que concurren en el Almirante don Francisco Bastarre
che y Díez de Bulnes, Capitán General de Cartagena, y como comprendido en el artículo priMero delDecreto de catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, en relación con el tercero y sextodel Reglamento de catorce de diciembre del mismo año, por los Oue ha sido rehabilitakla la Orden Ci
vil del Mérito Agricola, a propuesta del Ministro de Agricultura, y previa deliberación del Consejode Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos cua
renta y cinco.
El Ministro de Agricultura.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y SA.ENZ DE HEREDIA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 45, pág. 1.287.)
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O MS
JEFATURA DE INSTRUCCION
Instructores.—Se nombran Instructores de los
cursos de s Ayudantes especialistas Artilleros en el
crucero Canarias a los Tenientes de Navío D. Ja
vier Prieto Puga y D. Angel Liberal Lucini, en sus
titución de los de su mismo empleo D. Javier Pe
dro'sa Fontenla y D. Adolfo Contreras Sánchez, que
cesaron, el primero, por ascenso, y el segundo, For
pase a otro destino.





— Se nombra Instructor dé los cursos 'de Cabos
primeros Artilleros en el crucero Canarias al Te
_ niente de Navío D. Joaquín Peralba Giráldez, en
sustitución del de su mismo empleo Ti Francisco
Carreira Jiménez, que cesó por pase a otro destino.




Se nombra Instructor de "Educación. Marine
ra e Instrucción Militar" de la Escuela de Mecáni
cos al Alférez de Navío, destinado en la misma, d-n
Franco Rodríguez Torres.




— Se nombra Instructor de Oficiales de la Es
cuela de Submarinos al Capitán de Máquinas don
Vicente Sellés Bacilo. en relevo del Comandante (-le
Máquinas D. José Gilabert Pérez, que pasó a otro
destino.
Madrid, T3 de _febrero .de 1945.
Ex- cmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
— Se nombra Instructor de la Escuela d.=, Buzos
al Cap'itán de Máquinas D. Antonio Clemente Oroz
co, en relevo del de su mismo empleo D. Vicente
Sellés Baello, que cesa en dicho cometido.




fitstructores.—Se nombran Instructor y Ayudante
Instructor, respectivamente, de los cursos de ap
iitutLura Suboficiales y Marinería en la Escuela
de Submarinos al Teniente de .Máquinas D. Angel
García Llamas y Mecánico Mayor D. Juan' Leal
Casadevall, en relevo del Capitán de Máquinas don
Antonio Clemente OTOZCO y Mecánico Mayor don
Ricardo Núñez de la Puente, que cesaron en di
chos cometidos.




Se nombra Instructor de la Escuela de Me
cánicos al Capitán de Infantería de Marina D. Ra
fael Blanco Moreno, en relevo del de su igual em
pleo D. Antonio Martínez Lejeume. que pasó a
- otro destino.




Ayudantes Instructores.— Se nombra Ayudante
. Instructor de la Escuela de Buzos, a ¡partir del día
lo de enero cle 1945, al Condestable Mayor D. José
Hernández Ramos.
Madrid, 13 de febrero de 1945.
Excmos. Sres.
MORENO
S-e nombra Ayudante Instructor de "Instruc
ción Marinera" de la Escuela de Mecánicos al Con
-tramaestre primero D. Juan Torres Prol, destinado
en la misma, en relevo del Contramaestre Mayor
D. Ramón-- Díaz Martínez, que pasó a otro destino.




Se nombra Ayudante .Instructor de "Instruc
ción Marin-ra" de la Escuela de Transmisiones y
Electricidad al Cabo primero de Maniobra, con des
tino en la misma, Luciano Pérez Fernández, en re
levo del de su igual clase Telmo Portela González,
que pasó a otro destino.
'
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Ayudantes Instructores.--Se nombra Ayudante
Ínsetructo• de. los cur,sos de Ayu:lantes -especialistas
Artilleros en el crucero Canarias, a partir del día
lo de enero de 1945, al Cabo primero Artillero Ra
•ón Vigo °campo.




— Se nombra Ayudante§ Instructores del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al personal que se •relaciona
a continuación, destinado en dicho Cuartel :
Cabo primero de Infantería de Marina Alfredo
Lestayo Tubío.
Cabo primero de Banda José Tajes Petiso.
Cabo eventual Ramón Barrenechea Goijosa.
Idem íd. Leonardo Rial Carbaya.
'dem id. Alberto Humada Gil.
Idem íd. Juan J: Vidamia Marcano.
Idem íd. Abelardo Martínez Martínez.
Idem íd. Manuel Vidal Boubeta.




Distintivo de Profesorado.—Como comprendido
en el punto segundo de la Orden ministerial de 26
de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le con
cede el distintivo de Profesorado, que en el mismo
se expresa, al Capitán de Fragata D. Mario Romero
Abella.




--- Como comprendido en el punto segundo de
la Orden ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300), sé le concede el distintivo de
Profesorado, que en el mismo se expresa, al Ca
pitán de Corbeta D. Joaquín María Pery Junquera.




Profesores.—Se nombra Ayudante Profesor de las
asignaturas de Higiene y Prácticas Sanitarias al
Teniente Médico D. Carlos Mendoza Fernández,
destinado en la Escuela Naval Militar.




Concurscis.-1. Para cubrir una plaza de Profe
sor de Inglés y Alemán en la Escuela de Armas
Navales, se abre concurso entre el personal civil,
pudiendo también concurrir el personal militar de
cualquiera de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire.
Las condiciones a reunir por los concursante -,se
rán las que a continuación se expresan :
a) Ser español, mayor de veinticinco arios.
19) No haber sido expulsado de ningún Centro
oficial de enseñanza.
c-.). Ser absolutamente adicto a la Causa Nacio
nal, sin tener nota desfavorable en este sentido, no
habiendo pertenecido a ninguna secta o asociación
secreta, ni a la Institución Libre de Enseñanza,
pensionado por ella.
d) El personal militar deberá poseer buena con
ceptuación en su hoja de servicios.
2. Además de las condiciones anteriores, son me
ritorias las siguientes :
a) Poseer calificaciones de sobresaliente en sus_
estudios de los idiomas de Inglés -v Alemán.
Cuantos documentos considere precisos para
probar su competencia para el desempeño de la pla
za que se concursa.
3. Las instancias, dirigidas al señor _Coronel Di
rector de la Escuela de Armas Navales, irán acom
pañadas de la. documentación justificativa de los mé
ritos que se aduzcan. El plazo de admisión termi
nará a los quince días de la publicación de eSte con
curso en el Boletín Oficial del Estado.
4. El Profesor nombrado disfrutará la remune
ración de 12.000 pesetas anuales.
5. Antes de tomar posesión firmará un contrato
que abarque los siguientes .puntos :
a) Si causas muy justificadas, a juicio de la Je
fatura de Instrucción del Ministerio de Marina, le
obligasen a dejar el cargo, sólo podrá accederse
ello a la terminación de los cursos, previo anuncio
al Coronel Director con tres meses de anticipación.
b) Si el Coronel Director cree qué la actuación
del Profesor no es conveniente para el buen funcio
namiento de la Escuela, 'hará razonada 'propuesta de
cese a la Jefatura de Instrucción del Ministerio de
Marina, quien, apreciando o no la justificación de
tal medida, propondrá la solución que considere más
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oportuna a la superior consideración del excelentísi
mo señor Ministro, quien resolverá en definitiva.




Concursos. 1. Para cubrir una plaza tle Profe
sor de Dibujo en la Escuela de Armas Navales, se
abre concurso entre el personal civil, pudiendo tam
bién concurrir el personal militar de cualquiera de
los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire.
Las condiciones a reunir por los concursantes se
rán las que a continuación se expresan :
a) Ser español, mayor de veinticinco años.
b) *No haber sido expulsado de ningún Centrg
ofiCial de enseñanza.
c) Ser absolutamente adicto a la Causa NaCional,
sin tener nota desfavorable en este sentido, no ha
biendo pertenecido a ninguna secta o asociación se
creta, ni a la Institución Libre de Enseñanza, ni pen
sionado por ella.
d) El personal militar deberá poseer buena con
ceptuación en su hoja de servidos..
2. Además de las condiciones anteriores, son me
ritorias las siguientes :
a) Poseer buenas conceptuaciones en sus estu
(lios ,de Dibujo.
b) Poseer conocimientos especiales de Dibujo de
toda clase de armamentos.
3. Las instancias, dirigidas al señor Coronel Di
rector de la Escuela de Armas Navales, irán acom
pañadas de los documentos justificativos de los mé
ritos que se aduzcan. El plazo de admisión termina
rá a los quince días de la publicación de este con
curso en el Boletín Oficial del Estado.
4. El Profesor nombrado disfrutará la remune
ración de 12.000 pesetas anuales.
5. Antes de tomar posesión firmará un contrato
que abarque los siguientes puntos :
a) Si causas muy justificadas, a juicio de lá Je
fatura de Instrucción del- Ministerio de Marina, le
cbligasen a dejar el cargo, sólo podra accederse a
ello a la terminación de los cursos, previo anuncio bc1
Coronel Director con tres meses de anticipación.
b) Si el Coronel Director cree que la actuació
del Profesor no es conveniente para el buen funcio
namiento de la Escuela, hará razonada propuesta de
cese a la Jefatura de Instrucción .del Ministerio de
Marina, quien. apreciando o no la justificación de
tal medida, propondrá la solución que considere más
oportuna a la superior consideración del excelentísi
mo señor Ministro, quien resolverá en definitiva.





Concursos.—i. Para cubrir una plaza de Profe
sor de_ Francés, para Aspirantes.,de Máquinas, en` la
Escuela de Mecánicos de la Armada, se abre. un con
curso,• con arregle a las siguientes bases:
Para tomar parte en este concurso sé necesitl
reunir las condiciones siguientes:
,
Ser español, mayor de veinticinco arios y me
nor de cincuenta.
b) No haber sido expulsado de ningún .Centr)
oficial de enseñanza.
-
e) Ser absolutamente adicto a la Causa Nacional,
sin tener nota alguna desfavorable en este sentido,
no habiendo ..pertenecido a ninguna secta. o asociacióa
secreta, ni a la Institución Libre de Enseñanza o
pensionado por ella.
(t) Acreditar documentalmente el conocimiento del
idionia y su competencia para la enseñanza.
2. Las instancias serán dirigidas 'al ".-señor Direc
tor de la Escuela de Mecánicos de la Armada (FI
Ferro' del Caudillo), dentro de un plazo de treinta
días naturales, a partir del siguiente al de la publi
cación en él Boletín Oficial del Estado de la presen
te convocatoria, debidamente reintegradas y acompa
ñadas de los siguientes documentos :
a) Partida de nacimiento, expedida por el Regis
tro Civil, legitimada y legalizada.
b) Certificación negativa de antecedentes Penales.
(-) Certificación facultativa de no tener defectos
fisicos que le inhabiliten para el servicio ni padecer
enfermedades contagiosas.
(1) Certificación acreditativa del resultado del ex
pediente de depuración de su conducta político-social,
o, en su defecto, dos avales de personas de garantía
para el Movimiento. en los que se acredite su plena
adhesión al mismo.
e) Documentos que. acrediten hallarse compren
dido en cualquiera de los grupos establecidos por h
Ley de 25 de agosto de 1939- (Boletín Oficiol del
Estado número 244).
f) Relación detallada de los títulos profesionales
v méritos que cada concursante pueda alegar, adjun
tando los títulos o copia de los mismos, debidament
autorizada.
3.
• El Profesor nombrado disfrutará de la remu
neración de 7.000 pesetas anuales, y antes de tomal
posesión firmará un .contrato que abarque los si
guientes plintos :
a) .Se compromete a desempeñar ,el cargo por u11
Plazo mínimo de cinco arios.
b) Permanecerá en la Escuela durante cuatro ho
ras dianas, atendiendo durante ellas a las clases que
se señalen- y a los trabajos qué la misma necesite para
el desarrollo del plan escolar.
(') Si causas muy justificadas, a juicio de la je
fatura de instrucción del Ministe-rio. de Marina, le
obligasen a dejar el cargó., sólo podrá accederse
ello a la terminación de los cursos, previo anunciJ
al señor .Comandante Director con tres meses de
anticipación.
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d) Si el Comandante Director cree que la actua
ción del Profesor no es conveniente para el buen
funcionamiento de la Escuela, hará razonada pro
puesta de cese a la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterio de Marina, quien, apreciando o no la justi
ficación de tal medida, propondrá la solución que con
sidere más oportuna a la superior consideración del,
excelentísimo señor Ministro, quien resolverá en de
finitiva.
4. El Comandante Director de la Escuela de Me
cánicos, a la vista de las instancias pre-sentadas y de•
las pruebas que considere convenientes, propondrá
al Ministerio de Marina, por conducto reglamentario
la resolución del concurso.





Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Electricista) D. Manuel Vivero Ce
reijo cese en el Ramo de Electricidad del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo y pase destinado, con ca
rácter forzoso, a la Inspección Técnico-Industrial de
la Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares de dicho Departamento.
Madrid, 11 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General ,4e1 Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Director de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para El Ferrol del
Caudillo, al Mecánico primero, graduado de Alférez,
D. "Maxirniliano Caramés Neira.




Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
REQUISITORIAS
Antonio Goicoechea Gándara, hijo de Antonio y
de Isolin-a, natural de Algorta-Guecho, provincia ch.
Vizcaya, domiciliado últimamente en Algorta, de
estado soltero, profesión chófer, de veintitrés arios
de edad, estatura regular ; sus señas -personates
pelo y cejas, negros ; ojos, grandes ; nariz, regular ; -
boca, pequeña ; barba, semipoblada ; color, sano ; su
frente, estrecha ; serias particulares, ninguna ; sí sa
be leer y escribir, procesado por supuesto delito de
estafa y otros engaños, en la actualidad ausente,
comparezca, en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria ante el señor
Juez instructor Comandante de Infantería de Ma
rina D. Mariano Camazano Romo, residente en El
Ferrol del Caudillo, para responder a los cargos que
le resulten-en causa que por el expresado delito de
estafa se le instruye, bajo apercibimiento que, de
no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 8 de febrero de 1945.—
El Comandante, juez Permanente, Mariano Cama
zafo Romo.
•
Don Ailanuel Gómez Mariscal, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
que se instruye al inscripto, de Marina del reem
plazo de 1945, Juan Gutiérrez Calvo, por el de
lito de prófugo.
Por la presente cito, llamo y emplazo al mencio
nado Juan Gutiérrez Calvo, hijo de Antonio y de
Rosa, natural de Ah-nería, de veinte arios de edad,
de estado soltero ; siendo sus señas : pelo, castaño ;
barba, poca ; ojos, castaño's ; cejas, al pelo ; color,
moreno, para que, en el término de treinta días,
contados desde la publicación de esta Requisitoria,
comparezca en este Juzgado de Marina, sito en la
Comandancia de Marina.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, procedan a la busca y captura del individuo
de referencia y, caso de ."-er habido, lo pongan a dis
posición de este Juzgado.
Melilla, 1 de febrero de 1945.—E1 Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez jIlariscal.
EDICTOS
Don fosé María Ruiz Salaya, Teniente de Navío
de 'la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mi
litar de Marina de este Distrito y Capitán de
este puerto.
Hago saber : Que en virtud de orden recibida de
la Superioridad, se saca a oposición la vacante de
a"
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Práctico de número de este puerto en la forma es
tablecida en el Reglamento para la aplicación de la
Ley de Comunicaciones i\larítimas, aprobada por
Real Decreto de 13 de octubre de 1913, Real Orden
de 22 de mayo de 1929 (D. O. núm. 72), artículo 13
de la Ley de 19 de febrero de 1942 (D. O. núm. 56)
y Circulares posteriores aclaratorias, así como te
niéndose en cuenta lo dispuesto en la Ley de 25 de
agosto de 1939 (B. O. de 1.° de septiembre siguiente)
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de
junio de 1943 (B. O. núm. 169) sobre prelación
para la provisión de vacantes entre Caballeros Mu
tilados, ex combatientes y ex cautivos.
A dicha oposición podrán concurrir, conform2 de
termina el citado artículo número 13 de la Ley de
19 de febrero de 1942, todos los Capitanes de la
Marina Mercante_ que reúnan las condiciones que
exige el artículo 133 del también citado Reglamcn
to para la aplicación de la Ley dé Comunicaciones
Marítimas, acreditando, además, su adhesión al Mo
vimiento Nacional y su buena conducta político
social mediante certificados expedidos por las Co
misarías de Orden Público o Comandancias de la
Guardia Civil y por F. E. T. y de las J. O. N. S.
y certificaciones que demuestren las cualidades de
Caballeros Mutilados, ex combatientes y ex cau
tivos, los que aleguen estas circunstancias.
Número :19.
_
Los exámenes tendrán lugar en el local de esta
Ayudantía1-Militar de Marina, trans;urrido un
mes á contar desde la fecha en que aparezca pu
blicado este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, hasta cuyo día podrán presentarse irb
tancias en esta Dependencia, debidamente documen
tadas, los que deseen tomar parte en dicha opo
.
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral de los interesados.
Dado en Santa Cruz de la Palma, a los veinti
nueve días del mes de enero de mil novecientos.
cuarenta y cinco.—El Ayudante Militar de Mari,
na, José María Ruiz Salaya.
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de, Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ins--
,truído por pérdida de la Libreta de inscripción
marítima del inscripto Ra fael Palomo Navarro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo en respobsabilidad la persona que lo posea
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Tarragona, 8 de febrero de 1945.---7:E1 Capitán,
Juez instructor, Manuel Bengoa Pérez.
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